
































































　大学教育において、2018 年 6 月 19 日一般社団
法人日本経済団体連合会が「今後のわが国の大学
改革のあり方に関する提言」を発表した。その中
















　次に 2018 年と 2019 年は、新たな展開としてク
ライアントがいる実践的プロジェクトを 2つのグ
ループに分けて取り組んだ。2019 年は、図書館



































































































































































































































































平成 24 年 8 月 28 日）用語集より
－ 161 －
インテリアデザイン教育の企画・実践におけるプロセスと考察
Process and consideration in planning and practice of interior design education
Kumiko MAEDA, Mihoko SATO
【abstract】
    In this paper, two part-time teachers study interior design education as a practical project on the theme of 
Christmas display in the classroom 129 and the library at the university. Learning development is based on active 
learning, and incorporates a learning process that visualizes learning connected to society with the PDCA cycle. 
We will continue to study the development of lessons and the results of leaning that will expand the willingness 
to acquire advanced specialized knowledge and individual diversity and lead to the development of sociality.
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